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1924 Nr. 25. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 629. Anmeldt den 
8. April 1924 Kl. 11^- af Naaml. Venn. 
Distilleerderij, Likeurstokerij, Limonade-
en Extractenfabriek van C. Polak Gzn., 
Destillation og Likørfabrikation, Gro­
ningen i Holland, og registreret den 
21. Juni s. A. En oval Etikette, i hvil­
ken ses en Citronpresse, et fyldt Glas 
med et Sugerør og nogle Appelsiner 
under Ordene: Ranja-C. P. uit slnaas-
appelen geperst og over Ordene: N/V 
C. Polak G£n Groningen. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 2. Juni 
1920 registreret i -s'Gravenhage den 
9. s. M. for Limonader, Limonade-
vSirup, en særlig Slags Limonader 
(kaldet Limonetter) samt Sirupper og Likører af denne Slags Limonade, 
Frugtlimonade-Sirup og Limonadelikører. 
Reg. 1924. iNr. 630. Anmeldt den 26. Apiil 1924 
Kl. 11^2 af International Development Company, Fa­
brikation af Lædervarer og Sportsartikler. Boston 
i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret 
den 21. Juni s. A. Ordet: Aiumo. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 16. Marts 1922 registreret i Washington den 18. Juli s. A, 
for Skøjter. 
FOR PIPE AND CIGARETTE 
Reg. 1924 Nr. 631. Anmeldt den 7. Maj 1924 Kl. 11®® af A.-S. N. B. Clemmensen, 
Tobaksfabrikation, Nakskov, og registreret den 21. Juni s. A. En rektangulær Etikette, 
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hvori staar: „Golden Dream", omgivet af Ornamenter. Foroven til venstre ses en 
Sommerfugl. Forneden staar; Smoking Tobacco for Pipe and Cigarette. Mærket er 
kun registreret for Røg- og Shagtobak. Ordene; Golden Dream er af Anmelderne 
angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 632. Anmeldt den 14. Maj f 
1924 Kl. 11^^ af Ohlsen & Ahlmanu A.-S., Fa- g 
brikation af og Handel med Jærn- og Metal-
varer, m. m., Købeuhavn, og registreret den 21. 
Juni s. A. Ordet: Columbus. Mærket er kun re­
gistreret for Støbejærns-Kakkelovne for Kul, Koks og Brænde, Sløbejærns-Komfurer 
til Fyring med Koks, Kul, Tørv og Brænde, Støbejærns-Vadskekedler, Støbejærns-
Badekar, Støbejærns-Køkkenvadske og Støbejærns-Gryder. 
Reg. 1924 Nr. 633. Anmeldt den 27. 
Maj 1924 Kl. 11^^ af S. Oppenheimer & Co., ^  ̂  ^ ̂  ^ ^ ̂  
Fabrikation af Pølseskind etc., New York i ||L̂  1 A Æ  ̂Æ  ̂
de forenede Stater, og registreret den 21. 
Juni s. A. Ordet; Soco. Mærket er i Hen-
hold til Anmeldelse af 20. December 1923 L J V 
registreret i Washington den 29. April 1924 ^ ^ ^ 
for Pølseskind. 
Reg. 1924 Nr. 634. An­
meldt den 28. Maj 1924 Kl. 
101° af Juan Manus, Gros­
handel, København, og regi­
streret den 21. Juni s. A. 
Ordene; Don Juan. Mærket 
er kun registreret for alle 
Vinsorter. 
Reg. 1924 Nr. 635. Anmeldt den 28. Maj 1924 Kl. •#%||| 
11^- af The Aeolian Company, Limited, Fabrikation af og ll|RI 
Handel med Musikinstrumenter, London i England, og v  i  •  
registreret den 21. Juni s. A. Ordet; Vocalion. Mærket er 
registreret i London den 5. Januar 1885 og den 21. November 1913 i Kl. 9 hen­
holdsvis for Musikinstrumenter og for gennemhullede Musikplader til Brug i me­
kaniske Spilleapparater. Den førstnævnte Registrering er senest fornyet fra den 
5 Januar 1913 at at regne. Den 22. November 1922 er der tilført det engelske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1924 Nr. 636. Anmeldt den 31. Maj iy24 
Kl. IP*^ af Fansteel Products Company, Inc., Fabrika­
tion af elektriske Artikler, North Chicago i Illinois i 
de forenede Stater, og registreret den 21. Juni s. A. 
Ordet; Balkite. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 9. Juli 1923 registreret i Washington den 25. 
December s. A. for Anordninger til Ladning af Batterier. 
Reg. 1924 Nr. 637. Anmeldt den 31. Maj QTOV ARSOL 
1924 Kl. 11®^ af Etablissements Poulenc Fréres, 
Fabrikation af farmaceutiske Produkter, Paris 
i Frankrig, og registreret den 21. Juni s. A. Ordet; Stovarsol. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 29. JuH 1921 registreret i Paris for et farmaceutisk Produkt. 
Balkite 
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Reg. 1934 Nr. 638. Anmeldt den 3. Juni 1924 Kl. 10°° af 
€arl Schepler, Groshandel, København, og registreret den 21. 
s. M. Ordet: Irma. Mærket er kun registreret for Margarine. 
Reg. 1924 Nr. 639. Anmeldt den 4. Juni 
1924 Kl. 10^^ af J. Willemoes, Groshandel, 
København, og registreret den 21. s. M. Et h | I | | |C* |  H hAI iCC 
Brystbillede af Søhelten Peter Willemoes i fwlllt H IwIWliW 
Ramme mellem; Wille- og: moes. 
Keg. 1924 Nr. 640. Anmeldt den 4. Juni 1924 
Kl. 11-^ af Jas Hennessy et Cie., Handel med Cog-
nak, Cognac (Charente) i Frankrig, og registreret 
den 21. s. M. En halvmaaneformet Etikette, be­
grænset af Linier i sort og Guld, i Midten af 
hvilken ses Ordet: Hennessy samt en Stjerne. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Marts 
1924 registreret i Cognac for Cognak. 
Reg. 1924 Nr. 641. Anmeldt den 6. Maj 1924 
Kl. 10®^ af The British Pluviusin Company, Limited, 
Læderfabrikation, Manchester i England, og registre­
ret den 21. Juni s. A. Inden for en Cirkelring, hvori 
staar Anmeldernes Navn, ses et med Hestehoved 
og Vinger forsynet svømmende Fantasidyr, paa 
Ryggen af hvilket staar en Mand, der i sin højre 
Haand holder et Bundt Lynstraaler. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 13. Juli 1922 registreret 
i London den 18. Oktober 1923 i Kl. 37 for kun­
stigt Læder. 
Reg. 1924 Nr. 642. Anmeldt den 6. Juni 1924 Kl. 11^*^ af Kai Poulsen, Gros­
handel, København, og registreret den 21. s. M. I en rektangulær aflang Etikette 
ses til højre en Krone under Ordene: Krone Hummer i Bue og over Ordene: Kun 
Hale og Klør i Bue, begrænset paa hver Side af tre smaa Kroner og Ordene: 
Fineste Kvalitet anbragte lodret paa Etikettens Længderetning. Til venstre ses en 
stor Hummer. Mærket er kun registreret for konserveret Hummer. 
Reg. 1924 Nr. 643. Anmeldt den 
6. Juni 1924 Kl. 11®^ af Ernemann-Werke, 1^^^ Fl 1^^ 
A.-G., finmekanisk og optisk Anstalt, ^  ̂|b  ̂| 1 *̂1 I i LJk I f I f 
Dresden i Tyskland, og registreret den i« i I å m m I 1 i 1 » 
21, s. M. Ordet: Ernemann. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 16. Februar 1923 registreret i Berlin den 16. April 
s. A. for Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater 
og -redskaber, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske 
Formaal, særligt fotografiske Plader, Films, Papirer, Hærde- og Loddemidler, fy­
Irma 
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siske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kon­
trol- og fotografiske Apparater og Maskiner med Tilbehør, Undervisningsmidler, 
Skydevaaben (særligt saadanne med Kontaktanordning til Skydning mod levende 
Billeder) og Legetøj. 
Reg. 1924 Nr. 644. Anmeldt den 
10. Juni 1924 Kl. 11^^ af Levers Sæbe- WL M 
fabrikker, A.-S., Sæbefabrikation, Kø- ^ B 1%#1 •••  ̂ B liaj# I 
benhavn, og registreret den 21. s. M. I W I I B m I 
Ordet: Comfort. Mærket er kun regi­
streret for Sæbe, Parfumei', Lys, Tændstikker, Stivelse, Blaaelse, Vadskepulver og 
Skurepulver. 
Rog. 1924 Nr. 645. Anmeldt den 10. Juni 1924 
Kl. 11^® af Pathé Cinema andens Etablissements Pathé 
Fréres, Fabrikation af kinematografiske Produkter, 
Paris i Frankrig, og registreret den 21. s. M. En 
sekskantet Etikette, omgivet af en Perlerække, 
inden for hvilken ses en galende Hane, henover 
hvilken staar: Pathé. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 2. Maj 1924 registreret i Paris for ke­
miske Produkter til fotografisk Brug, Hinder, 
Plader, Papir, Fotografiapparater, Apparater til 
Forstørrelse og Reproduktion af Fotografier og 
alle Slags Apparater og Tilbehør til fotografisk 
Brug. 
Reg. 1924 Nr. 646. An­
meldt den 11. Juni 1924 Kl. 
10^^ af Tappernøje Dampmølle, 
A.-S., Mølleri, Tappernøje i 
Snesere Sogn i Præstø Amt, 
og registreret den 21. s. M. 
Imellem tre Stjerner ses fire 
Kornaks og derover i Bue 
Ordene: Tapperneje Damp­
mølle. Forneden staar: Sijer-
nemel. Mærket er kun regi­
streret for Mel. 
^>STJERNEnEL4 
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Reg. 1924 Nr. 647. Anmeldt den 11. 
Juni 1924 Kl. 10^2 af Christian Emil Chri­
stensen, Fabrikation af Eddike, Frederiks­
berg, og registreret den 21. s. M. En rekt­
angulær Etikette, hvori ses foroven et 
ovalt kronet Felt, omgivet foroven af et 
perlelignende Baand. Under det ovale 
Felt hænger Guirlander af Vinløv, som 
omslutter Bogstaverne: C. E.C. København. 
arselisboTg 
KØBENHAVN 
\C êmstiĉ nm ŝâ tte6o/â eTI'̂  ̂ \ 
rrliSr': 
Reg. 1924 Nr. 648. Anmeldt den 12. Juni 1924 Kl. 11^^ af Hemstiekningsaktie-
bolaget Viktoria, Fabrikation og Handel, Stockholm i Sverige, og registreret den 21. 
s. M. Ordene: Hemstlcknlngsaktleboiaget Viktoria, omsluttet af en udvendig rektan­
gulær, indvendig oval Ramme, der midt paa Langsiderne bestaar af to Par hin­
anden fattende Hænder og i Hjørnerne har Bladdekorationer. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 17. November 1923 registreret i Stockholm den 4. Marts 
1924 for Rundstrikkemaskiner. 
Reg. 1924 Nr. 649. Anmeldt den 12. Juni 1924 "WTTTTT^/^T> T ^ 
K l .  1 1 ^ ^  a f  s a m m e ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 1 .  s .  M .  i  i c  i  ly  wc i  f \  
Ordet: Viktoria. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 21. Marts 1923 registreret i Stockholm den 31. Juli s. A. som en særlig 
opfunden Benævnelse for strikkede Uldstrømper, men ikke for Garn eller over­
hovedet andet end nævnte Vare. 
180  Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 650. Anmeldt den 12. Juni 1924 Kl. 11^^ af 
samme, og registreret den 21. s. M. Inden for en Cirkel ses 
en Kvinde, der strikker paa en Strikkemaskine, nedfra hvil­
ken der hænger en Strømpe. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 13. Januar 1923 registreret i Stockholm den 16. 
s. M. for Haandrundstrikkemaskiner og Strømper. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 15. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1904 Nr. 168 Josef Reithoffers Sohne, Wien, 
Reg. 1904 Nr. 175 Norddeutsche WollkåmmereiundKammgarflspinnerei,Delmenhorst, 
Reg. 1904 Nr. 177 J. J. Saville & Co., Limited, Sheffield, 
Reg. 1904 Nr. 178 Sofus Ferdinand Julius Madsen, Frederiksberg, 
Reg. 1904 Nr. 182 for A.-S. Bruun & Andresen, Kobenhavn, 
fra den 16. Juni 1924 at regne: 
Reg* 1894 Nr. 54 H. F. Sundorph, København, 
Reg. 1894 Nr. 55 Aktieselskabet De Danske Vin- & Konservefabrikker J. D. Beau-
vais, M. Rasmussen, København, 
fra den 20. Juni 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 389 Firmaet C. J. Carøe, København, 
Reg. 1914 Nr. 391 A.-S. Fabrikken Noma, København, 
' Reg. 1914 Nr. 392 samme, 
Reg. 1914 Nr. 395 Fran^ois Coty, Suresnes i Frankrig, 
Reg. 1914 Nr. 396 A.-B. Tollander & Klarich's Tobaksfabrik, Helsingfors i Finland, 
Reg. 1914 Nr. 397 F. Butzke & Co., Aktiengesellschaft fiir Metall-Industrie, Berlin, 
Reg. 1914 Nr. 400 Albert Levy & Cie., Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 401 Rheinisehe Gummi- und Celluloid-Fabrik, Mannheim-Neckarau. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 15. Juni 1924: 
Reg. 1904 Nr. 171 Thiirmer & Co., København, 
Reg. 1904 Nr. 179 Bitterfabrikken ved R. Dam, Aarhus, 
Reg. 1904 Nr. 181 Gebriider Heitmann, Køln, 
den 16. Juni 1924: 
Reg. 1894 Nr. 51 Jonas Brook & Brothers, Limited, Meltham Mills ved Huddersfield, 
den 20. Juni 1924: 
Reg. 1914 Nr. 390 Isidor Meyer, København. 
Reg. 1914 Nr. 393 Feter Petersen, Slagelse, 
Reg. 1914 Nr. 394 H. Borgstrøm jr. Tobaksfabrik Akliebolag, Helsingfors i Finland, 
Reg. 1914 Nr. 398 Universal Film Manufacturing Company, New York, 
Reg. 1914 Nr. 399 samme. 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 16. Juni 1924; 
Reg. 1922 Nr. 784 A. H. Riise's Hoveddepot ved O. Poulsen & H. C. Helweg-Mikkel-
sen, København, 
Reg. 1923 Nr. 1046 V. Klitgaard, København, 
den 21. Juni 1924: 
Reg. 1919 Nr. 1040 Dennis Mason, København. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København. 
